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With the development of network technology and Internet companies continued 
innovation, network TV and Internet set-top boxes has been gradually into people's 
lives, such as music TV, YouKu and other companies launched the network of 
traditional cable set-top box to produce a shock. Traditional cable service providers 
are constantly seeking to innovate and improve service levels to attract more users, in 
this background paper develops a set of cable television management system to 
improve financial management and convenience outlets of various residents pay cost. 
Cable television fees management system is based on a city's cable television 
service for the design and development background, the main purpose is to improve 
information management, user fees and so on. This paper studies the existing cable 
television payment processes and business for the process, pointing out the lack of 
user fees approach single, user information cannot be shared and so on, and then draw 
a number of other mature toll management system, development of user information 
management, billing records, payment notice, stop handling complex machines, 
transfer machines and handling information and statistics functions in order to 
overcome existing shortcomings, user-friendly for business. According to a limited 
number of users of the system, a small range of features, this paper decided to use C / 
S structure to SQL Server 2008 database, using J2EE to develop language, and reuse a 
lot of functional components to speed development progress and reduce development 
costs ; in system testing, while using black box and white box and write a lot of test 
cases to ensure the accuracy and reliability of the system. 
Currently, cable television fees management system in the experimental stage, 
stable operation. Cable subscribers can be done without leaving home pay cable fees, 
and in short interest arrears to notify the user before the timely payment of fees to 
enhance the user experience. Staff can always check the user's information, and set 
the system to automatically alert the user to stop payment and complex machines, 
reducing the workload of the staff, improve work efficiency. 
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